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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bagian Penyakit Dalam RSUP 
Dr. M. Djamil Padang pada tanggal 20 November – 5 Desember 2018 didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Didapatkan kontaminasi Methicillin-resistant Staphylococcus aureus pada 
smartphone perawat Bagian Penyakit Dalam dengan jumlah kontaminasi 
tertinggi pada ruangan Irna Wanita (IW). 
2. Ditemukan adanya kontaminasi bakteri non-MRSA pada smartphone 
perawat Bagian  Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang. 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas penulis 
dapat memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai 
peranan berbagai faktor-faktor tertentu terhadap kontaminasi MRSA di 
smartphone. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk diteliti lebih lanjut peranan 
kontaminasi MRSA pada smartphone perawat terhadap kejadian infeksi 
nasokomial. 
3. Diharapkan pihak rumah sakit dapat melakukan evaluasi dalam 
meningkatkan angka kepatuhan cuci tangan dan angka pembersihan 
smartphone yang dimiliki semua tenaga kesehatan RSUP Dr. M. Djamil 
Padang.  
 
